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RINGKASAN 
Telah dilakukan penelitian laboratoris tentang perbedaan kekuatan tarik tumpatan 
sementara Fletcher pada kavitas dengan dinding aksial sejaJar dan dinding aksial 
konvergen kearah oklusal. 
Penelitian dilakukan pada 30 buah sampel kavitas yang dibuat dari selfcured 
akrilik (HILLON. S. Court Limited, England) yang dibagi menjadi dua buah kelompok 
yang masing-masing terdiri dari lima belas buah sampel kavitas. Kelompok I adalah 
kavitas dengan dinding aksial sejajar. kelompok II adalah kavitas dengan dinding aksial 
konvergen kearah oklusal. Kedua kelompok sam pel kavitas tersebut diisi dengan 
tumpatan sementara Fletcher. Pengukuran kekuatan tarik dilakukan dengan alat 
Autograph (Shimadzu. Japan) 
Hasil penelitian yang diperoleh dianalisa secara statistik dengan menggunakan uji 
"student t-test" dengan taraf kemaknaan 0,05. Uji statistik dari pene1itian ini adalah ada 
perbedaan kekuatan tarik tumpatan sementara Fletcher yang bermakna antara kavitas 
dinding aksial sejajar dengan kavitas dinding aksial konvergen kearah oklusaI dimana 
kekuatan tarik tumpatan sementara Fletcher pada kavitas dengan dinding aksial 
konvergen kearah oklusallebih besar dari pada kavitas dengan dinding aksial sejajar. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan kekuatan 
tarik yang bermakna antara kavitas dengan dinding aksial sejajar dibandingkan 
kavitas dengan dinding aksial konvergen, maka dapat disimpulkan bahwa : 
Kekuatan perlekatan tarik tumpatan sementara Fletcher pada kavitas 
dengan dinding konvergen lebih besar bila dibandingkan kavitas dengan dinding 
tegak IUTUS. 
Saran 
Dalam hal menentukan untuk pemilihan jenis tumpatan sementara yang 
digunakan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan kavitas yang ada. 
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